PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PENANGANAN KERACUNAN MAKANAN DI MASYARAKAT






LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN  
 
Kepada: 
Yth   : Calon Responden 
Di Tempat 
Dengan hormat, 
Saya adalah mahasiswa Program Diploma III Keperawatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. Penelitian dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan 
dalam menyelesaikan tugas akhir Program Diploma III Keperawatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. 
Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi “pengetahuan masyarakat 
tentang penanganan keracunan makanan di masyarakat”. 
Sehubungan dengan hal di atas saya mengharapkan kesediaan anda untuk 
memberikan jawaban dan tanggapan terhadap pertanyaan yang ada dalam 
kuesioner sesuai dengan pendapat anda sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain 
dan sesuai petunjuk. Saya menjamin kerahasiaan pendapat anda, identitas dan 
informasi yang anda berikan hanya digunakan untuk mengembangkan ilmu 
keperawatan dan tidak digunakan untuk maksud lain. 
Partisipasi anda dalam penelitian ini bersifat bebas, anda bebas untuk ikut 
ataupun tidak ikut tanpa adanya sanksi. 










       AGUNG DWI WAHYUDI 






LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Saya menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pengambilan data sebagai 
responden pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi DIII 
Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 
Judul Penelitian : Pengetahuan Masyarakat Tentang Penanganan Keracunan 
Makanan di Masyarakat 
Peneliti  : AGUNG DWI WAHYUDI 
NIM   : 12612219 
Saya percaya yang saya informasikan dijamin kerahasiaannya. 
Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, bersedia 





Ponorogo, September 2015 
Peneliti         Responden 
 
 






DATA DEMOGRAFI RESPONDEN 
a. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/ Ibu untuk menjawab 
seluruh pertanyaan yang ada  
b. Isi data demografi dengan memberi tanda (√) sesuai dengan kenyataan 
yang ada  
c. Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu sudah meluangkan waktu untuk 
mengisi angket ini 
A. Data Demografi  
1. No. Responden  : .......... (diisi peneliti) 
2. Nama responden : .......... (inisial) 








□ Akademi perguruan tinggi  
 
6. Pekerjaan  




□ Pedagang / wirausaha 
□ PNS 
□ Lainnya, sebutkan....... 
7. Apakah Anda pernah mendapatkan informasi tentang penanganan 
keracunan makanan? 
□ Ya  
□ Tidak  
8. Kalau Anda pernah  mendapatkan informasi tentang penanganan 
keracunan makanan, informasi tersebut Anda peroleh dari : 
□ Televisi  
□ Petugas kesehatan 
□ Majalah/koran 
□ Lainnya, sebutkan ....... 
9. Penghasilan keluarga dalam 1 bulan ....... 
□ < Rp. 1.150.000,- 






JUDUL : PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PENANGANAN 
KERACUNAN MAKANAN DI MASYARAKAT 
NO PARAMETER 
PENGETAHUAN 
JENIS PERNYATAAN SKORING 
BENAR SALAH 
1 1. Pengertian keracunan 
makanan 
2. Etiologi keracunan 
makanan 







































Berilah tanda centang  (√) sesuai dengan jawaban yang dianggap benar pada 
kolom yang telah disediakan. Dengan kriteria B = Benar, S = Salah. 
No PERNYATAAN B S 
1 Keracunan makanan adalah keadaan sakit yang tiba-tiba 
muncul setelah menelan makanan atau minuman yang tercemar 
racun 
  
2 Penyebab keracunan makanan dapat berasal dari makanan yang 
terkontaminasi makhluk hidup yang berupa bakteri, virus atau 
parasit. 
  
3 Secara umum gejala keracunan makanan adalah mual, muntah, 
diare, nyeri atau kram perut dan demam 
  
4 Air kelapa muda  dapat digunakan untuk mengatasi keracunan 
makanan 
  
5 Buah pisang dan apel dapat digunakan untuk mengatasi 
keracunan makanan 
  
6 Mengkonsumsi air gula pasir berguna untuk mengatasi 
keracunan makanan 
  
7 Daun kemangi dapat digunakan untuk menangani keracunan 
makanan 
  
8 Jahe dapat digunakan untuk mengatasi keracunan makanan.   
9 Mengkonsumsi air putih  berguna untuk mengatasi pengaruh 
keracunan makanan 
  
10 Memasak daging hingga benar-benar matang dapat membunuh 












Baik  Cukup  Kurang  Jumlah 
Frek  P (%) Frek  P (%) Frek  P (%) Frek  P (%) 
17-25   12 14% 3 4% 15 18% 
26-35 2 2% 23 28% 4 5% 29 35% 
36-45   19 23% 4 5% 23 28% 
46-55   14 17% 2 2% 16 19% 
Jumlah  2 2% 68 82% 13 16% 83 100% 
 
Tabulasi silang jenis kelamin dengan Pengetahuan Masyarakat Tentang 
Penanganan Keracunan Makanan 
JK 
Pengetahuan 
Baik  Cukup  Kurang  Jumlah 
Frek  P (%) Frek  P (%) Frek  P (%) Frek  P (%) 
Laki-laki 1 1% 33 40% 5 6% 39 47% 
Perempuan 1 1% 35 42% 8 10% 44 53% 
Jumlah  2 2% 68 82% 13 16% 83 100% 
 




Baik  Cukup  Kurang Jumlah 
Frek  P (%) Frek  P (%) Frek  P (%) Frek  P (%) 
SD   8 10% 2 2% 10 12% 
SMP   21 25% 8 10% 29 35% 
SMA 1 1% 30 36% 2 2% 33 39% 
PT 1 1% 9 11% 1 1% 11 13% 








Baik Cukup Kurang Jumlah 
Frek P (%) Frek P (%) Frek P (%) Frek P (%) 
Tidak bekerja 1 1% 12 14% 2 2% 15 18% 
Petani   16 19% 4 5% 20 24% 
Pedagang/Wirausaha   22 27% 6 7% 29 34% 
PNS 1 1%     1 1% 
Mahasiswa   2 2%   2 2% 
Pelajar   5 6% 1 1% 6 8% 
Guru swasta   10 12%   10 12% 
Jumlah 2 2% 67 81% 13 16% 83 100% 
 




Baik  Cukup  Kurang  Jumlah 
Frek  P (%) Frek  P (%) Frek  P (%) Frek  P (%) 
Pernah 2 2% 48 58% 5 6% 55 66% 
Tidak pernah   20 24% 8 10% 28 34% 
Total 2 2% 68 82% 13 16% 83 100% 
 
Tabulasi silang sumber informasi dengan Pengetahuan Masyarakat Tentang 
Penanganan Keracunan Makanan 
Sumber Informasi 
 
Baik  Cukup  Kurang  Jumlah 
Frek  P (%) Frek  P (%) Frek  P (%) Frek  P (%) 
Televisi 1 1% 27 33% 4 5% 32 39% 
Petugas kesehatan   9 11% 1 1% 10 12% 
Internet 1 1% 6 7%   7 8% 
Koran   6 7%   6 7% 
Tidak mendapat   20 24% 8 10% 28 34% 






TABULASI DATA DEMOGRAFI 
PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PENANGANAN KERACUNAN MAKANAN DI RT 02 DUKUH TOSARI DESA 










1 53 P SD Tidak Bekerja Tidak - CUKUP 
2 28 P PT Wiraswasta Tidak - KURANG 
3 29 P SMP Tidak Bekerja Ya Televisi KURANG 
4 37 L SMP Petani Ya Televisi KURANG 
5 18 L SMA Wiraswasta Ya Televisi CUKUP 
6 35 L SD Wiraswasta Ya Televisi CUKUP 
7 34 P SMP Tidak Bekerja Tidak - CUKUP 
8 37 L SMP Petani Tidak - CUKUP 
9 36 L SMP Petani Ya Televisi CUKUP 
10 32 P SMP Tidak Bekerja Tidak - CUKUP 
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11 30 P SMP Tidak Bekerja Ya Televisi CUKUP 
12 25 P SMP Tidak Bekerja Ya Petugas Kesehatan KURANG 
13 27 L SMP Petani Tidak - KURANG 
14 34 L SMP Wiraswasta Ya Televisi CUKUP 
15 40 L SMA Wiraswasta Ya Petugas Kesehatan CUKUP 
16 31 P PT Guru Swasta Ya Petugas Kesehatan CUKUP 
17 40 L SMA Wiraswasta Ya Koran CUKUP 
18 38 P SMA Wiraswasta Tidak - KURANG 
19 47 L SD Petani Tidak - CUKUP 
20 33 P SD Tidak Bekerja Ya Televisi CUKUP 
21 53 L SMP Petani Tidak - CUKUP 
22 17 L SMA Pelajar Ya Televisi CUKUP 
23 44 P SMA Wiraswasta Ya Televisi CUKUP 
24 28 L SMA Wiraswasta Ya Televisi CUKUP 
25 39 P SMP Wiraswasta Ya Televisi CUKUP 
26 18 P SMA Pelajar Ya Televisi CUKUP 
27 19 L SMA Wiraswasta Ya Koran CUKUP 
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28 43 L SMP Petani Tidak - CUKUP 
29 34 P SD Petani Tidak - CUKUP 
30 38 L SMP Wiraswasta Tidak - KURANG 
31 39 P SMP Petani Ya Petugas Kesehatan CUKUP 
32 17 P SMP Pelajar Ya Televisi KURANG 
33 33 P PT Guru Swasta Ya Televisi CUKUP 
34 28 L PT Guru Swasta Ya Internet CUKUP 
35 27 P PT Guru Swasta Ya Internet CUKUP 
36 55 P SMA Guru Swasta Ya Televisi CUKUP 
37 39 L SMP Wiraswasta Tidak - KURANG 
38 27 L SMA Wiraswasta Tidak - CUKUP 
39 40 P SMP Wiraswasta Tidak - CUKUP 
40 26 P SMA Tidak Bekerja Ya Televisi BAIK 
41 55 P SMA Guru Swasta Ya Televisi CUKUP 
42 54 L SD Guru Swasta Ya Petugas Kesehatan CUKUP 
43 41 L SMA Petani Ya Petugas Kesehatan CUKUP 
44 32 L PT PNS Ya Internet BAIK 
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45 27 L PT Guru Swasta Ya Internet CUKUP 
46 37 P SMA Wiraswasta Ya Petugas Kesehatan CUKUP 
47 50 P SMA Petani Ya Televisi CUKUP 
48 24 P PT Guru Swasta Ya Televisi CUKUP 
49 18 L SMA Pelajar Ya Internet CUKUP 
50 51 L SMA Petani Ya Petugas Kesehatan CUKUP 
51 43 P SMP Wiraswasta Tidak - CUKUP 
52 46 P PT Guru Swasta Ya Petugas Kesehatan CUKUP 
53 18 P PT mahasiswa Ya Petugas Kesehatan CUKUP 
54 23 P SMA Wiraswasta Tidak - CUKUP 
55 42 L SMP Wiraswasta Ya Televisi CUKUP 
56 51 P SD Petani Tidak - KURANG 
57 35 L SMA Wiraswasta Tidak - CUKUP 
58 28 P SMA Wiraswasta Ya Koran CUKUP 
59 34 P SMA Petani Tidak - CUKUP 
60 18 L SMA Pelajar Ya Internet CUKUP 
61 47 L SMP Wiraswasta Tidak - CUKUP 
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62 33 P SMP Wiraswasta Tidak - KURANG 
63 24 P SMA Wiraswasta Ya Televisi CUKUP 
64 50 L SD Petani Tidak - KURANG 
65 17 L SMA Pelajar Ya Internet CUKUP 
66 35 P SMP Tidak Bekerja Ya Televisi CUKUP 
67 36 L SMP Petani Tidak - CUKUP 
68 33 P SMA Tidak Bekerja Tidak - CUKUP 
69 25 P SMA Wiraswasta Ya Televisi KURANG 
70 40 L SMP Petani Ya Televisi CUKUP 
71 37 L SMA Wiraswasta Ya Koran CUKUP 
72 52 L SD Petani Tidak - CUKUP 
73 46 P SD Tidak Bekerja Tidak - CUKUP 
74 29 L SMA Wiraswasta Ya Televisi CUKUP 
75 27 P SMA Tidak Bekerja Ya Televisi CUKUP 
76 34 P SMP Tidak Bekerja Ya Televisi CUKUP 
77 53 L SMP Petani Ya Televisi CUKUP 
78 19 P PT mahasiswa Ya Televisi CUKUP 
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79 45 P SMP Tidak Bekerja Tidak - CUKUP 
80 38 P SMA Wiraswasta Ya Koran CUKUP 
81 49 L SMP Petani Ya Koran CUKUP 
82 35 P SMA Tidak Bekerja Ya Televisi CUKUP 





TABULASI DATA KHUSUS 
PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PENANGANAN KERACUNAN MAKANAN DI RT 02 DUKUH TOSARI DESA 




Sp Sm N(%) Kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4 10 40 KURANG 
3 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5 10 50 KURANG 
4 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5 10 50 KURANG 
5 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7 10 70 CUKUP 
6 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7 10 70 CUKUP 
7 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7 10 70 CUKUP 
8 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
9 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 10 70 CUKUP 
10 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
11 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6 10 60 CUKUP 
12 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5 10 50 KURANG 
13 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5 10 50 KURANG 
14 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 10 70 CUKUP 
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15 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
16 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
17 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
18 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5 10 50 KURANG 
19 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
20 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
21 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 6 10 60 CUKUP 
22 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
23 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
24 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
25 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
26 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
27 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
28 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
29 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
30 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5 10 50 KURANG 
31 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 10 70 CUKUP 
32 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5 10 50 KURANG 
33 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 10 70 CUKUP 
34 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 10 70 CUKUP 
35 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
36 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 10 70 CUKUP 
37 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 5 10 50 KURANG 
38 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
39 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
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40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 100 BAIK 
41 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 7 10 70 CUKUP 
42 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
43 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 10 90 BAIK 
45 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 10 70 CUKUP 
46 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
47 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
48 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
49 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
50 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
51 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 6 10 60 CUKUP 
52 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 6 10 60 CUKUP 
53 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7 10 70 CUKUP 
54 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 6 10 60 CUKUP 
55 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 10 70 CUKUP 
56 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5 10 50 KURANG 
57 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
58 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 6 10 60 CUKUP 
59 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 10 70 CUKUP 
60 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 6 10 60 CUKUP 
61 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 10 70 CUKUP 
62 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5 10 50 KURANG 
63 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6 10 60 CUKUP 
64 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5 10 50 KURANG 
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65 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 10 70 CUKUP 
66 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 7 10 70 CUKUP 
67 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
68 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
69 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5 10 50 KURANG 
70 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
71 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7 10 70 CUKUP 
72 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 6 10 60 CUKUP 
73 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7 10 70 CUKUP 
74 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 10 70 CUKUP 
75 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
76 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 6 10 60 CUKUP 
77 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 10 70 CUKUP 
78 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 60 CUKUP 
79 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 6 10 60 CUKUP 
80 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 10 70 CUKUP 
81 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7 10 70 CUKUP 
82 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 6 10 60 CUKUP 
83 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7 10 70 CUKUP 
Jumlah 74 78 83 81 17 13 3 17 71 78 515 830 5160 
 
 
Mean  = 5160 
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 = 62
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